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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Ear. le Lake , 
D ate .. 
June 29 , 1940 
Name ... .... ~
1
~.e9:~_:r.:t.9.~ .... J .... 9~;!-.1.. a..4.8:A., .... .............. .. ............ .......... ..... . . 
, Maine 
Street Address. . .. .. . ~.9h.Qq:J., . S. tr.E3.~."t. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. ....... .. .. . .... ..... .. .. .. . .... ..... .. . .. . .. .. . ... .. . .. . . .......... ..... ............... . 
C ity or Town ......... . ~.a g ~-~-·· ~l:<=E3 . .t .... M..~.~---· ·········· ... . ........... ............. .... ......... ..... ......................... ........ . . 
How long in United States ....... 33 .. ye.ar.s .. ............................... .... . How long in Maine ... ~:3. .. Y,e~.~ ..... . 
Born in ..... 9.h~:r..l.P.., ... N.~ .. -~·"··'··· .98.P..~.4.~ . .. ........... .. ....... .. ........ .. .Date of birth ... .. ?/ ?/~.5. ........... ....... .. .. . 
If married, how many children ..... 4 .... .... ...... .... ... .......... ................... .. . Occupation .T.ie ... Ins.p.e .ctor. ......... .. 
Name of employer ......... :S.®.g.o.r. J1nd. .Ar..op~.t.P.O.~. l.1~t.+J'.Q ~4 .. .9C?}~Pa.P..Y ............ .. ............ ... ... ..... . 
(Present o r last) 
Address of employer .. .... Ban.g.or ., . .Ma.ine .... ... .. ..... ...... .. .. .. ... .. ............. ..... ........................ .................. ....... .. . 
English ... ..... .................. ........... Speak. .... ...... .Ya S .•.. .............. Read ... ....... . .Yes •...... ..... W rice .... .Yes•· ..... .. ....... .... . 
Other languages .. ... .... .......... NP.:P.~ .......... ........... . .. ...... ...... ............ ... ..... ... ............. ... ... .... ... ...... ...... ... ..... .. i ... . ....... . . . . . .. . .. 
Decla r ation of I ntent ion made and accepted 
H d 1. . £ • • h' ? ave you ma e app 1cau on ror Citizens 1p . ...... .. J\il "j' . . 19"11 .. ~ ................... ....... ..................... .. ................ ......... . 
Have you ever had mili tary service? .. ............ no .... .................... ..... ....... ...... .. .... ............ .... ................ .................. .. . 
If so, where? ............. ........... .. .. ... ....... .. .... .............. ...... ..... . When\ ... /.. .... ............ ... .. .... .. ........................... .. . 
' ~ cr£J. Signatu ............ .... ······2f 
Wimess .................................. ······7 
